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た JPEG 静止画および MPEG-4 動画の復号化用アーキテクチャに対する性能評価を行い、さらに、第二の評
価事例として、電源電圧制御を用いた MPEG-4 動画の符号化用の低消費電力化アーキテクチャに対する性能
評価を行って、本手法の実用性について記述している。
以上のように、本論文は組込みシステムの VLSI 化設計における低消費電力化アーキテクチャの性能評価に関して
多くの有用な研究成果をあげており、携帯情報端末機器向け組込みシステムの低消費電力化に寄与するところが大き
い。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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